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I n t r o d u c t i o n 
T h i s p a p e r r e p o r t s t h e r e s u l t s of a s c a n n i n g e l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d y of t h e f a b r i c of 
a s e n s i t i v e P l e i s t o c e n e c l a y o u t c r o p p i n g in t h e St. L a w r e n c e R i v e r V a l l e y . T h i s f a b r i c i s 
c o m p a r e d t o t h a t p r o d u c e d in f l o c c u l a t e d c l a y s e d i m e n t e d in d i s t i l l e d w a t e r in t h e l a b o r a t o r y . 
T h e p a r t i c u l a r c l a y s t u d i e d i s f o u n d a t w a t e r l e v e l , a p p r o x i m a t e l y 600 f e e t d o w n s t r e a m 
f r o m S n e l l L o c k on t h e St . L a w r e n c e R i v e r , n e a r M a s s e n a , New York . At t h i s l o c a t i o n i t i s 
4 0 f e e t t h i c k and l i e s on O r d o v i c i a n b e d r o c k ; h o w e v e r , n e a r b y t h e c l a y i s f o u n d o v e r l y i n g t w o 
d i s t i n c t i v e t i l l s . M a c C l i n t o c k (1958) i d e n t i f i e d t h e m a s t h e M a l o n e and F o r t C o v i n g t o n t i l l s . 
P r o p e r t i e s of t h e c l a y d e s c r i b e d in t h i s p a p e r a r e a l s o v e r y s i m i l a r t o o t h e r f i n e - g r a i n e d 
s e n s i t i v e s e d i m e n t s c a l l e d " L e d a " c l a y and f o u n d i n t h e v a l l e y s of t h e St. L a w r e n c e and O t t a w a 
R i v e r s . 
O ' B r i e n and H a r r i s o n (1969) h a v e p u b l i s h e d a t r a n s m i s s i o n e l e c t r o n m i c r o g r a p h of t h e 
s e n s i t i v e c l a y w h i c h r e v e a l s t h e r a n d o m a r r a n g e m e n t of c l a y f l a k e s . T h e i r c o n c l u s i o n i s t h a t 
t h e f a b r i c s u p p o r t s t h e c a r d h o u s e m o d e l and t h a t i t w a s p r o d u c e d by d e p o s i t i o n in t h e f l o c c u l a t e d 
s t a t e . E l e c t r o n m i c r o g r a p h s by G i l l o t t (1969) and C r a w f o r d (1968) a l s o s h o w a g e n e r a l r a n d o m 
o r i e n t a t i o n of c l a y p a r t i c l e s in a s i m i l a r c l ay . C r a w f o r d (1968) s t a t e s t h a t t h e L e d a c l a y s , l i k e 
o t h e r s e n s i t i v e c l a y s , a r e t h o u g h t t o h a v e a c a r d h o u s e f a b r i c b e c a u s e of t h e i r e n v i r o n m e n t of 
d e p o s i t i o n . M a r i n e f o s s i l s f o u n d in s o m e a r e a s d e m o n s t r a t e t h e c l a y w a s d e p o s i t e d in s a l t w a t e r . 
Gadd (1962) h o w e v e r , s u g g e s t s t h a t t h e r e m a y h a v e b e e n r e d e p o s i t i o n of m a r i n e c l a y s in to 
f r e s h w a t e r . C r a w f o r d (1968) s t a t e s t h a t "if t h e s e c l a y s w e r e a c t u a l l y d e p o s i t e d in f r e s h w a t e r , 
s o m e e x p l a n a t i o n m u s t be f o u n d f o r t h e i r o p e n s t r u c t u r e and s e n s i t i v i t y " . It i s t h e p u r p o s e of 
t h i s p a p e r t o p r e s e n t e v i d e n c e t h a t t h e o p e n s t r u c t u r e m a y be p r o d u c e d a l s o by f l o c c u l a t i o n in 
f r e s h w a t e r . T o t e s t t h i s h y p o t h e s i s , t h e a u t h o r s s t u d i e d t h e f a b r i c of c l a y f l o c c u l a t e d in 
d i s t i l l e d w a t e r and c o m p a r e d t h e f a b r i c p r o d u c e d t o t h a t of t h e P l e i s t o c e n e c lay . 
P l e i s t o c e n e C l a y F a b r i c 
F i g u r e s 1 - 2 s h o w t h e f a b r i c of t h e b e d d i n g p l a n e s u r f a c e of an a i r - d r i e d c l a y s a m p l e . 
T h e r a n d o m c l a y f l a k e o r i e n t a t i o n o r c a r d h o u s e s t r u c t u r e i s q u i t e a p p a r e n t . P a r t i c u l a r 
a t t e n t i o n i s c a l l e d t o t h e c l u s t e r of f l a k e s l y i n g p e r p e n d i c u l a r t o t h e p l a n e of t h e p h o t o g r a p h in 
F i g u r e 1. E v e n t h o u g h t h e c l a y s a m p l e w a s a i r - d r i e d , t h e o p e n s t r u c t u r e can s t i l l be o b s e r v e d 
( F i g u r e 2). T h e g e n e r a l p a r t i c l e o r i e n t a t i o n of t h e a i r - d r i e d c l a y a p p e a r s t o be l i t t l e d i f f e r e n t 
f r o m f r e e z e - d r i e d c lay . P u s c h (1966) s t u d i e d q u i c k c l a y in t h e Go ta R i v e r V a l l e y and r e p o r t e d 
" n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e m i c r o s t r u c t u r e of s a m p l e s f r o m 3 m d e p t h ( the d r y c r u s t ) 
and 6 m d e p t h ( the q u i c k c l a y ) " . A l t h o u g h t h e r e i s a c h a n g e in v o l u m e in t h e a i r - d r i e d s a m p l e 
s t u d i e d , t h e g r o s s f a b r i c p r o b a b l y d o e s not c h a n g e . 
F a b r i c of F r e e z e - d r i e d F l o c c u l a t e d K a o l i n i t e 
T h e r e s e e m s t o be l i t t l e doub t t h a t t h e c a r d h o u s e s t r u c t u r e i s p r o d u c e d in f l o c c u l a t e d c l a y 
d e p o s i t e d in m a r i n e w a t e r . H o w e v e r , c an t h i s s t r u c t u r e a l s o r e s u l t f r o m d e p o s i t i o n in f r e s h 
w a t e r ? M o r e b a s i c a l l y , w h a t i s t h e a c t u a l o r i e n t a t i o n of c l a y in a c a r d h o u s e , w h e t h e r f o r m e d in 
m a r i n e o r f r e s h w a t e r ? T o a n s w e r t h e s e q u e s t i o n s and t o r e l a t e t h e a n s w e r s t o t h e f a b r i c of a 
n a t u r a l c l a y , e x p e r i m e n t s w e r e r u n in w h i c h a h igh c o n c e n t r a t i o n ( w h i c h p r o m o t e d f l o c c u l a t i o n ) 
of p o o r l y c r y s t a l l i n e k a o l i n i t e w a s s e d i m e n t e d in d i s t i l l e d w a t e r . In t h i s c a s e t h e f l o c c u l a t i o n 
w a s not due t o t h e p r e s e n c e of e l e c t r o l y t e s but t h e c l a y c o n c e n t r a t i o n . K a o l i n i t e w a s u s e d 
^ M a n u s c r i p t r e c e i v e d D e c e m b e r 22, 1969. 
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F I G U R E 1 - Stereo-pair scanning electron micrograph of the top surface, 
Pleistocene c lay, x 20000. 
F I G U R E 2 - Stereo-pair scanning electron micrograph of the top surface, 
Pleistocene c lay , x 10000. 
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F I G U R E 3 
Scanning electron micrograph of freeze-
dried flocculated kaol ini te, x 2000. 
F I G U R E 4 
Scanning electron micrograph of freeze-
dried flocculated kaol injte, x 4000. 
(enlargement of Figure 3). 
F I G U R E 5 
Scanning electron micrograph of freeze-dried 
flocculated kaol inite, x 2000. 
F I G U R E 6 
Scanning electron micrograph of freeze-dried 
f locculated kaol inite, x 4000. 
(enlargement of Figure 5). 
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b e c a u s e i t s f l a k e . b o u n d a r i e s ; a r e b e t t e r d e f i n e d and t h u s e a s i e r t o r e c o g n i z e in t h e m i c r o s c o p e . 
T h e c l a y w a s s t i r r e d in d i s t i l l e d w a t e r and a l l o w e d t o s e t t l e . D r o p s of t h e f l o c c u l a t e d 
s u s p e n s i o n w e r e put o n t o s m a l l s a m p l e h o l d e r s , w h i c h w e r e t h e n i m m e r s e d i n to l i q u i d 
n i t r o g e n ( -160 C) f o r a f e w s e c o n d s . I c e w a s t h e n r e m o v e d by s u b l i m a t i o n u n d e r a v a c u u m , 
l e a v i n g a f r a m e w o r k of d r y c l a y h a v i n g a p p r o x i m a t e l y t h e s a m e v o l u m e a s t h e m o i s t c l ay . T h e 
s a m p l e s w e r e k e p t at a t e m p e r a t u r e of a t l e a s t - 2 0 ° C d u r i n g s u b l i m a t i o n . 
F i g u r e 3 - 6 s h o w t h e t y p i c a l f a b r i c p r o d u c e d by t h e f r e e z e - d r y i n g of f l o c c u l a t e d k a o l i n i t e . 
T h e f a b r i c c o n s i s t s of a n o p e n n e t w o r k of f l a k e s o r i e n t e d a t v a r i o u s a n g l e s . T h e s i d e s of a 
t y p i c a l f l o c c u l e ( F i g u r e 3) c o n s i s t of a d o m a i n of a n u m b e r of f a c e t o f a c e f l o c c u l a t e d f l a k e s . 
T h e s e d o m a i n s t h e n a p p e a r t o be f l o c c u l a t e d in a n e d g e - f a c e o r e d g e - e d g e m a n n e r t h u s 
c o m p o s i n g t h e e n t i r e f l o c c u l e . S m a l l e y and C a b r e r a (1969) s t u d i e d t h e f a b r i c of m o i s t c o m p a c t e d 
k a o l i n i t e s and o b s e r v e d a p a r t i c l e a s s o c i a t i o n w h i c h t h e y c a l l e d " s t e p p e d f a c e t o f a c e " . O t h e r s 
u s e t h e t e r m " b o o k h o u s e " f o r t h e s t r u c t u r e of t h e r a n d o m p a c k e t s of c lay . T h e f a b r i c of t h e 
c l a y r e p o r t e d h e r e s e e m s t o be a m o d i f i c a t i o n of t h e t y p i c a l c a r d h o u s e m o d e l in w h i c h t h e s i d e s 
of t h e m o d e l a r e c o m p o s e d of p a c k e t s of f l a k e s , i n s t e a d of i n d i v i d u a l f l a k e s . 
C o n c l u s i o n 
T h e s i g n i f i c a n c e of t h e s e f i n d i n g s i s t h a t t h e r e i s a s i m i l a r i t y b e t w e e n t h e f a b r i c of c l a y 
f l o c c u l a t e d in d i s t i l l e d w a t e r and t h a t of t h e s e n s i t i v e P l e i s t o c e n e c l ay . F o r e x a m p l e , bo th 
F i g u r e 1 and F i g u r e 4 s h o w f l a k e s p a r a l l e l and p e r p e n d i c u l a r t o t h e p l a n e of t h e photo . In 
a d d i t i o n F i g u r e 1 r e v e a l s p a c k e t s c o m p o s e d of p a r a l l e l f l a k e s ; t h e s e p a c k e t s , in t u r n , a p p e a r 
a t t a c h e d t o o t h e r s c o m p o s e d of p a r a l l e l f l a k e s . G e n e r a l l y , t h e r a n d o m o r i e n t a t i o n and o p e n 
t e x t u r e i s a p p a r e n t in bo th s a m p l e s . I t s e e m s l i k e l y t h a t t h e f a b r i c of t h e P l e i s t o c e n e c l a y 
cou ld be p r o d u c e d by d e p o s i t i o n in t h e f l o c c u l a t e d s t a t e . T h i s s t a t e cou ld be p r o d u c e d no t on ly 
by s e d i m e n t a t i o n i n m a r i n e w a t e r , but by d e p o s i t i o n of a h i g h c l a y c o n c e n t r a t i o n in f r e s h w a t e r . 
U n d e r t h e l a t t e r c o n d i t i o n s , t h e c l a y c o n c e n t r a t i o n i s a m a j o r f a c t o r in p r o m o t i n g f l o c c u l a t i o n 
and h e n c e r a n d o m c l a y f l a k e o r i e n t a t i o n . 
T h e a u t h o r i s g r a t e f u l t o t h e R e s e a r c h F o u n d a t i o n of t h e S t a t e U n i v e r s i t y of New Y o r k 
f o r f i n a n c i a l s u p p o r t and t o t h e I n s t i t u t e f o r C h e m i c a l R e s e a r c h , Kyo to U n i v e r s i t y , U j i , J a p a n 
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